













Wolters Kluwer zakboekjes:  
professionele kennis in zakformaat
Het Gemeentelijk Zakboekje Bestuur biedt op een praktische 
wijze een overzicht aan van de organisatie, werking en be-
voegdheden van de lokale overheden in Vlaanderen en Brussel. 
Deze geactualiseerde editie licht ook de laatste ontwikkelingen 
toe inzake de inkanteling van de OCMW’s, de afslanking van 
de provincies of de stap naar het nieuw Decreet Lokaal Bestuur.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de (juridische) achtergrond 
waarop een lokale bestuurder kan terugvallen en verder kan 
op bouwen. Het boekje bevat niet alleen de teksten van het 
Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet maar ook 
artikelsgewijze verwijzingstabellen voor deze en andere lo-
kale regelgeving. Vanuit de praktijk brengt dit zakboekje naast 
commentaren ook voorbeelden, schema’s, tabellen en de 
noodzakelijke administratieve gegevens aan.
Het Gemeentelijk Zakboekje Bestuur beoogt een onmisbare en 
veilige gids te zijn voor ieder die met de gemeente of een ander 
lokaal bestuur te maken heeft. Samen met het Gemeentelijk 
Zakboekje Databank - de volledige databank van Vlaamse en 
Brusselse lokale besturen - vormt het de ideale praktijkgids voor 
elke lokale mandataris en ambtenaar.
Brecht Warnez is als doctoraal onderzoeker 
werkzaam bij het vakgebied Bestuursrecht 
aan de UGent. Zijn onderzoeksveld is in het 
bijzonder gericht op lokale besturen. Hij geeft 
over deze materie geregeld vormingen voor 
mandatarissen, advocaten en ambtenaren. Als 
lokale mandataris is hij actief in de gemeente, 
politiezone en diverse intergemeentelijke sa-
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Wolters Kluwer zakboekjes:  
professionele kennis in zakformaat
Het Gemeentelijk Zakboekje Bestuur biedt op een praktische 
wijze een overzicht aan van de organisatie, werking en be-
voegdheden van de lokale overheden in Vlaanderen en Brussel. 
Deze geactualiseerde editie licht ook de laatste ontwikkelingen 
toe inzake de inkanteling van de OCMW’s, de afslanking van 
de provincies of de stap naar het nieuw Decreet Lokaal Bestuur.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de (juridische) achtergrond 
waarop een lokale bestuurder kan terugvallen en verder kan 
op bouwen. Het boekje bevat niet alleen de teksten van het 
Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet maar ook 
artikelsgewijze verwijzingstabellen voor deze en andere lo-
kale regelgeving. Vanuit de praktijk brengt dit zakboekje naast 
commentaren ook voorbeelden, schema’s, tabellen en de 
noodzakelijke administratieve gegevens aan.
Het Gemeentelijk Zakboekje Bestuur beoogt een onmisbare en 
veilige gids te zijn voor ieder die met de gemeente of een ander 
lokaal bestuur te maken heeft. Samen met het Gemeentelijk 
Zakboekje Databank - de volledige databank van Vlaamse en 
Brusselse lokale besturen - vormt het de ideale praktijkgids voor 
elke lokale mandataris en ambtenaar.
Brecht Warnez is als doctoraal onderzoeker 
werkzaam bij het vakgebied Bestuursrecht 
aan de UGent. Zijn onderzoeksveld is in het 
bijzonder gericht op lokale besturen. Hij geeft 
over deze materie geregeld vormingen voor 
mandatarissen, advocaten en ambtenaren. Als 
lokale mandataris is hij actief in de gemeente, 
politiezone en diverse intergemeentelijke sa-
menwerkingsverbanden in de regio Wingene.
